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Central	  Washington	  Football	  All-­‐Star	  Honors	  	  NAIA	  All-­‐Americans	  	  First	  Team	  Jon	  Kitna	   	   Sr.	   QB	  Kenny	  Russaw	   Jr.	   WR	  	  Second	  Team	  Andy	  Lwanga	  	   Jr.	   DL	  	  Honorable	  Mention	  Scott	  LeMaster	   Sr.	   LB	  	  Academic	  Andy	  Lwanga	  	   Jr.	   DL	  	  CFA	  Mt.	  Rainier	  	  First	  Team	  Jon	  Kitna	   	   Sr.	   QB	  Kenny	  Russaw	   Jr.	   WR	  E.J.	  Henderson	   Sr.	   WR	  Todd	  Murray	   	   Jr.	   TE	  Kyle	  Parkin	   	   Jr.	   OL	  Jay	  Spears	   	   Sr.	   KR	  Andy	  Lwanga	  	   Jr.	   DL	  Scott	  LeMaster	   Sr.	   LB	  Gary	  Michael	   	   Sr.	   DB	  	  
Second	  Team	  Dwane	  Sitler	   	   Sr.	   OL	  Shawn	  Raykovich	   Sr.	   DL	  Yuchun	  Santory	   Jr.	   DL	  Montreux	  Macon	   Sr.	   DB	  Tony	  Bowie	   	   Jr.	   DB	  	  Honorable	  Mention	  Jamie	  Christian	   Sr.	   RB	  Dolan	  Holt	   	   So.	   TE	  Keith	  Larson	   	   Sr.	   DL	  Malik	  Roberson	   Sr.	   LB	  	  Academic	  Andy	  Lwanga	  	   Jr.	   DL	  	  Little	  All-­‐Northwest	  	  First	  Team	  Jon	  Kitna	   	   Sr.	   QB	  Kenny	  Russaw	   Jr.	   WR	  Jay	  Spears	   	   Sr.	   KR	  Andy	  Lwanga	  	   Jr.	   DL	  Scott	  LeMaster	   Sr.	   LB	  Montreux	  Macon	   Sr.	   DB	  	  Second	  Team	  Kyle	  Parkin	   Jr.	   OL	  Dwane	  Sitler	   Sr.	   OL	  Todd	  Murray	   Jr.	   TE	  
Shawn	  Raykovich	   Sr.	   DL	  Yuchun	  Santory	   Jr.	   DL	  Gary	  Michael	   	   Sr.	   DB	  	  Honorable	  Mention	  E.J.	  Henderson	   Sr.	   WR	  	  	  Mt.	  Rainier	  League	  Players-­‐of-­‐the-­‐Week	  Jon	  Kitna	   Sept.	  23	   Offense*+	  Jon	  Kitna	   Oct.	  14	  Offense	  Kenny	  Russaw	   Oct.	  28	  Offense*	  Montreux	  Macon	   Nov.	  11	   Defense*	  	  	  *CFA	  Player-­‐of-­‐the-­‐Week	  	  +National	  Player-­‐of-­‐Week	  	  	  Wildcat-­‐of-­‐the-­‐Week	  Montana	  State	   Scott	  LeMaster	  Willamette	   Kenny	  Russaw	  	  Whitworth	   Jon	  Kitna	  Pacific	  Lutheran	   Jamie	  Christian	  Puget	  Sound	   Greg	  Stoller	  Simon	  Fraser	  Shawn	  Raykovich	  Western	  Washington	   Andy	  Lwanga	  Southern	  Oregon	   Travis	  Henry	  Western	  Oregon	   E.J.	  Henderson	  Eastern	  Oregon	   Montreux	  Macon	  Western	  Washington	   Jon	  Kitna	  Hardin-­‐Simmons	   Brent	  Malmberg	  Mary,	  N.D.	   Scott	  LeMaster	  
Findlay,	  Ohio	  None	  Selected	  	  Team	  Awards	  Captain	   Jon	  Kitna	  	   	   Gary	  Michael	  	   	   Dwane	  Sitler	  	   	   Montreux	  Macon	  	   	   Malik	  Roberson	  Best	  Blocker	   Dwane	  Sitler	  Best	  Tackler	   Scott	  LeMaster	  Outstanding	  Frosh	   Mark	  Doll	  Inspirational	   Gary	  Michael	  MVP	   	   Jon	  Kitna	  	  	  National	  Rankings:	  	  Final	  Poll	  -­‐	  14th.	  	  	  Individual:	  	  Total	  Offense	  -­‐	  3.	  Jon	  Kitna.	  	  Passing	  -­‐	  3.	  Jon	  Kitna.	  	  Receiving	  -­‐	  7.	  Kenny	  Russaw.	  Scoring	  -­‐	  10.	  Kenny	  Russaw.	  	  Team:	  	  	  	  Total	  Offense	  -­‐	  6th.	  	  Passing	  -­‐	  3rd.	  	  	  	  	   	  
Letter	  Winners:	  	  	  Fourth-­‐year	  -­‐	  Kentin	  Alford,	  	  E.J.	  Henderson,	  Jon	  Kitna,	  Keith	  Larson,	  Scott	  LeMaster,	  Gary	  Michael,	  Dwane	  Siiter,	  Jay	  	  Spears.	  	  Third-­‐year	  -­‐	  Ken	  Russaw,	  Tony	  Bowie,	  Andy	  Lwanga,	  Montreux	  Macon,	  Aaron	  Maul,	  Mike	  Henry,	  Todd	  Murray,	  Kyle	  Parkin,	  Yuchun	  Santory,	  Dan	  Wadley,	  Craig	  Bill.	  	  	  Second-­‐year	  -­‐	  Brian	  Cartwright,	  Ryan	  Fournier,	  Sev	  Hoiness,	  	  Dolan	  Holt,	  Brent	  Malmberg,	  Malik	  Roberson,	  Dusty	  South,	  Greg	  Stoller,	  Justin	  Sundquist,	  Mark	  Tipton,	  Donnis	  Henry,	  Scott	  Morgan.	  	  First-­‐year	  -­‐	  Evan	  Ayres,	  Rico	  Brown,	  Tony	  Brown,	  Jason	  Butler,	  Jamie	  Christian,	  Zach	  Cooper,	  Mark	  Doll,	  Adrian	  Eggleston,	  Adrian	  Garza,	  	  Marty	  Greenlee,	  Travis	  Henry,	  Nathan	  Hopkes,	  Rico	  Iniquez,	  Michael	  Jackson,	  Casey	  Jacox,	  Coco	  Jeffery,	  Davis	  Lura,	  Bret	  Porter,	  Chad	  Rathburn,	  Shawn	  Raykovich,	  Rick	  Robillard,	  Jason	  Sarpy,	  Matt	  Smith,	  	  L.T.	  Troutman,	  Josh	  Woodward.	  	  
Non-­‐lettermen	  -­‐	  Bill	  Anderson,	  Ryan	  Carter,	  Jeff	  Corlett,	  Robert	  Cumming,	  Joe	  Duarte,	  Jesse	  Evans,	  Jason	  Frederick,	  Tony	  Lwanga,	  Tim	  Martin,	  Sean	  McCoy,	  Joe	  Pearce,	  Robert	  Reed,	  Brett	  Rogers,	  Chris	  Russell,	  Scott	  Seachrist,	  Ryan	  Sherlock,	  Michael	  Talamaivao,	  Brandon	  Valeria,	  Andy	  Wagner,	  Jason	  Woods,	  Jason	  Worsham.	  	  Games	  Started:	  	  	  Offense:	  	  QB	  -­‐	  Kitna	  14.	  	  RB	  -­‐	  Christian	  11,	  T.	  Henry	  3.	  	  Slot	  -­‐	  Woodard	  13.	  	  FL	  -­‐	  Russaw	  14,	  SE	  -­‐	  Henderson	  14.	  	  TE	  -­‐	  Murray	  12,	  Holt	  2,	  D.	  Henry	  1.	  	  LT	  -­‐	  Parkin	  12,	  Garza	  2.	  	  LG	  -­‐	  Sitler	  13,	  Parkin	  1.	  	  C	  -­‐	  Malmberg	  14.	  	  RG	  -­‐	  South	  14.	  	  RT	  -­‐	  Doll	  14.	  	  Defense:	  	  NG	  -­‐	  Santory	  14.	  	  DT	  -­‐	  Raykovich	  14.	  	  DE	  -­‐	  Lwanga	  14,	  Larson	  14.	  	  LB	  -­‐	  LeMaster	  14,	  Maul	  7,	  Roberson	  7.	  	  FS	  -­‐	  Michael	  13,	  Spears	  1.	  	  SS	  -­‐	  Hoiness	  8,	  Alford	  6.	  	  LC	  -­‐	  Macon	  14.	  	  RC	  -­‐	  Bowie	  12,	  Tipton	  2.	  	  DB	  -­‐	  Bill	  13,	  Hoiness	  1.	  	  	  Team	  Game	  Bests	  	  Rushing	   Offense	   Defense	  	   Carries	   44,	  Mary,	  N.D.	  23,	  Simon	  Fraser	  	   Yards	  Gained	  234,	  Mary,	  N.D.	   59,	  Simon	  Fraser	  	   Yards	  Lost	   48,	  Willamette	   56,	  Simon	  Fraser*	  	   Net	  Yards	   226,	  Mary,	  N.D.	   3,	  Simon	  Fraser	  	   Average	   5.2,	  Western	  Washington	  22-­‐114	   0.1,	  Simon	  Fraser,	  23-­‐3	  	   Touchdowns	   3,	  Five	  times	   3,	  Three	  times*	  Passing	  	   Attempts	   54,	  Western	  Washington+	   10,	  Findlay,	  Ohio	  	   Completions	   35,	  Whitworth,	  Western	  Washington+	   5,	  Findlay,	  Ohio	  	   Interceptions	  4,	  Western	  Washington	   6,	  Southern	  Oregon*	  	   Yards	   458,	  Mary,	  N.D.	   44,	  Findlay,	  Ohio	  	   Percentage	   71.4,	  Whitworth,	  35-­‐49	   39.5,	  Southern	  Oregon,	  15-­‐38	  	   Touchdowns	   5,	  Three	  times	   3,	  Western	  Washington*+	  Receiving	  (Avg.)	   17.0,	  Western	  Oregon	  20-­‐339	   5.7,	  Puget	  Sound,	  12-­‐68	  Total	  Offense	  	   Plays	   88,	  Simon	  Fraser	   61,	  Whitworth	  	   Yards	   684,	  Mary,	  N.D.	   176,	  Puget	  Sound	  
	   Average	   8.0,	  Mary,	  N.D.,	  85-­‐684	   2.8,	  Puget	  Sound,	  62-­‐176	  	   Touchdowns	   7,	  Three	  times	   5,	  Pacific	  Lutheran*	  Punting	  	   Number	   6,	  Six	  times	  	  	  Fewest:	  0	  vs.	  WOSC	   9,	  Whitworth*	  	   Yards	   258,	  Findlay,	  Ohio	   104,	  Western	  Oregon	  	   Avg.	  (min.	  5)	   43.0,	  Findlay,	  Ohio,	  6-­‐258	   26.0,	  Western	  Oregon,	  4-­‐104	  Kickoff	  Returns	  	   Number	   6,	  Montana	  State	   8,	  Mary,	  N.D.*	  	   Yards	   115,	  Willamette	   33,	  Pacific	  Lutheran	  	   Avg.	  (min.	  3)	   28.8,	  Willamette,	  4-­‐115	   11.0,	  Pacific	  Lutheran,	  3-­‐33	  Punt	  Returns	  	   Number	   5,	  Three	  times	   6,	  Montana	  State,	  WWU+	  	   Yards	   48,	  Whitworth	   0,	  Three	  times	  (no	  attempts)	  	   Avg.	  (min.	  3)	   9.6,	  Whitworth,	  5-­‐48	  2.3,	  Montana	  State,	  6-­‐14	  Interceptions	  	   Number	   6,	  Southern	  Oregon	   4,	  Western	  Washington*	  	   Yards	   80,	  Puget	  Sound	   43,	  Simon	  Fraser,	  Western	  Washington*	  Scoring	  	   Touchdowns	   8,	  Western	  Oregon	   5,	  Pacific	  Lutheran*	  	   PAT	  Attempts	  8,	  Western	  Oregon	   5,	  Pacific	  Lutheran*	  	   PAT	  Made	   7,	  Western	  Oregon,	  UPS	   4,	  Montana	  State,	  PLU*	  	   Field	  Goals	   1,	  Three	  times	   2,	  Four	  times*	  	   Points	  56,	  Western	  Oregon	   35,	  Pacific	  Lutheran*	  Third	  Downs	  	   Attempts	   18,	  SFU,	  EOSC	  18,	  Pacific	  Lutheran*	  	   Conversions	   11,	  Eastern	  Oregon	   8,	  Pacific	  Lutheran,	  Findlay,	  Ohio*	  	   Fourth	  Down	  3,	  Mary,	  N.D.	   2,	  Three	  times*	  	   Percentage	   83.3,	  Mary,	  N.D.,	  10-­‐12	   15.4,	  Whitworth,	  2-­‐13	  Miscelleneous	  	   First	  Downs	   31,	  Mary,	  N.D.	  11,	  Whitworth	  
	   FD	  Rush	   11,	  WOSC,	  Mary,	  N.D.	  2,	  Whitworth,	  Simon	  Fraser	  	   FD	  Pass	   22,	  Whitworth	   4,	  Puget	  Sound,	  Findlay,	  Ohio	  	   FD	  Penalty	   3,	  Willamette,	  Southern	  Oregon	   3,	  Montana	  State,	  Puget	  Sound*	  	   Fumbles	   6,	  Whitworth	  5,	  Mary,	  N.D.*	  	   Fumbles	  Lost	  5,	  Whitworth	  3,	  Puget	  Sound*	  	   Penalties	   13,	  Western	  Washington	   11,	  Puget	  Sound*	  	   Penalty	  Yards	  120,	  Southern	  Oregon	   99,	  Puget	  Sound*	  *Team	  highs	  are	  most	  for	  offense	  and	  fewest	  for	  defense	  except	  where	  indicated	  with	  asterik	  	  +versus	  WWU	  in	  playoffs.	  Defensive	  Stats	   Team	   Individual	  	   Primary	  Tackles	   65,	  Findlay,	  Ohio	   11,	  Scott	  LeMaster,	  MSU	  &	  Findlay;	  Craig	  Bill,	  Hardin-­‐Simmons;	  Malik	  Roberson,	  Pacific	  Lutheran	  	  	  	   Assisted	  Tackles	   78,	  Montana	  State;	  42,	  WWU	   10,	  Scott	  LeMaster,	  Montana	  State	   	  	  	   Total	  Tackles	  115,	  Montana	  State;	  100,	  Findlay,	  Ohio	   21,	  Scott	  LeMaster,	  Montana	  State	   	  	  	   QB	  Sacks	   7,	  Simon	  Fraser	   3,	  Andy	  Lwanga,	  Pacific	  Lutheran,	  Simon	  Fraser	   	  	  	   QB	  Sack	  Yards	   44,	  Simon	  Fraser	   18,	  Andy	  Lwanga,	  Southern	  Oregon,	  Hardin-­‐Simmons	   	  	  	   Tackles	  For	  Losses	   6,	  Western	  Washington	   3,	  Adrian	  Eggleston,	  Mary,	  N.D.;	  Scott	  LeMaster,	  Montana	  State	  	   Tackle	  Loss	  Yards	   16,	  Simon	  Fraser	   11,	  Scott	  LeMaster,	  Montana	  State	   	  	  	   Blocked	  Passes	   9,	  Western	  Oregon	   3,	  Andy	  Lwanga,	  PLU;	  Gary	  Michael,	  WOSC	  	   Forced	  Fumbles	   2,	  Eastern	  Oregon,	  Findlay	   1,	  Many	  	   Fumble	  Recoveries	   3,	  Puget	  Sound	   1,	  Many	  	  Individual	  Game	  Bests	  	  
Rushing	  Carries	  -­‐	  30,	  Jamie	  Christian,	  Eastern	  Oregon	  Yards	  Gained	  -­‐	  140,	  Jamie	  Christian,	  Western	  Oregon	  Yards	  Lost	  -­‐	  30,	  Jon	  Kitna,	  Southern	  Oregon	  Net	  Yards	  -­‐	  139,	  Jamie	  Christian,	  Western	  Oregon	  Avg.	  (min.	  8)	  -­‐	  7.0,	  Jamie	  Christian,	  Western	  Oregon,	  20-­‐139	  Touchdowns	  -­‐	  3,	  Jamie	  Christian,	  Whitworth,	  Western	  Oregon	  	  Passing	  Attempts	  -­‐	  54,	  Jon	  Kitna,	  Western	  Washington	  (playoffs)	  Completions	  -­‐	  35,	  Jon	  Kitna,	  Whitworth,	  WWU	  (playoffs)	  Interceptions	  -­‐	  4,	  Jon	  Kitna,	  Western	  Washington	  Yards	  -­‐	  455,	  Jon	  Kitna,	  Western	  Washington	  (playoffs)	   	  PCT.	  -­‐	  71.9,	  Jon	  Kina,	  Puget	  Sound,	  23-­‐32	  Touchdowns	  -­‐	  5,	  Jon	  Kitna,	  SFU,	  Hardin-­‐Simmons,	  Mary.	  N.D.	  	  Receiving	  Catches	  -­‐	  11,	  Kenny	  Russaw,	  Southern	  Oregon	   	  Yards	  -­‐	  189,	  Kenny	  Russaw,	  Mary,	  N.D.	  Avg.	  (min.	  3)	  -­‐	  44.3,	  E.J.	  Henderson,	  WOSC,	  4-­‐177	  Touchdowns	  -­‐	  4,	  Kenny	  Russaw,	  Mary,	  N.D.	  	  Total	  Offense	  Plays	  -­‐	  63,	  Jon	  Kitna,	  Whitworth	  Yards	  -­‐	  512,	  Jon	  Kitna,	  Whitworth	  Avg.	  (min.	  10)	  -­‐	  11.9,	  Jon	  Kitna,	  Mary,	  N.D.,	  41-­‐488	  Touchdowns	  -­‐	  6,	  Jon	  Kitna,	  Mary,	  N.D.	  	  Punting	  Punts	  -­‐	  6,	  Greg	  Stoller,	  Six	  times	  
Yards	  -­‐	  258,	  Greg	  Stoller,	  Findlay,	  Ohio	  Avg.	  (min.	  5)	  -­‐	  43.0,	  Greg	  Stoller,	  Findlay,	  Ohio,	  6-­‐258	  	  Kickoff	  Returns	  Returns	  -­‐	  4,	  Tony	  Brown,	  WWU;	  Jay	  Spears,	  MSU,	  Findlay,	  Ohio	  Yards	  -­‐	  78,	  Jay	  Spears,	  Findlay,	  Ohio	  Avg.	  (min.	  3)	  -­‐	  	  19.5,	  Jay	  Spears,	  Findlay,	  Ohio,	  4-­‐78	  	  Punt	  Returns	  Returns	  -­‐	  	  5,	  Rico	  Brown,	  UPS;	  Montreux	  Macon,	  Whitworth,	  SOSC	  Yards	  -­‐	  	  48,	  Montreux	  Macon,	  Whitworth	  Avg.	  (min.	  3)	  -­‐	  	  9.6,	  Montreux	  Macon,	  Whitworth,	  5-­‐48	  	  Interceptions	  Number	  -­‐	  	  2,	  Tony	  Bowie,	  Rico	  Brown,	  Montreux	  Macon,	  Gary	  Michael	  Yards	  -­‐	  	  64,	  Rico	  Brown,	  UPS	  	  Scoring	  Touchdowns	  -­‐	  	  4,	  Kenny	  Russaw,	  Mary,	  N.D.	  PAT	  Attempts	  -­‐	  	  7,	  Marty	  Greenlee,	  Puget	  Sound	  PAT	  Made	  -­‐	  	  7,	  Marty	  Greenlee,	  Puget	  Sound	  Field	  Goals	  -­‐	  	  1,	  Marty	  Greenlee,	  UPS,	  Mary;	  Greg	  Stoller,	  WWU	  Field	  Goal	  Attempts	  -­‐	  	  3,	  Marty	  Greenlee,	  UPS	  Points	  -­‐	  	  24,	  Kenny	  Russaw,	  Mary,	  N.D.	  	  	  	  	  	  	  	  
